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ABSTRAK 
 
 
RIAN HIDAYAT. 2019. 8323163130. Analisis Laporan Keuangan Menggunakan 
Analisis Du Pont System Dan Residual Income Untuk Mengukur Kinerja 
Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Umum BULOG Periode 2013-2017. 
Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
 
  Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan 
pada Perusahaan Umum BULOG periode 2013-2017 yang diukur dengan 
menggunakan analisis du pont system dan residual income. Metode penulisan 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan 
metode pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.   
  Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil pengukuran 
menggunakan analisis du pont system pada Perusahaan Umum BULOG periode 
2013-2017 menghasilkan rata-rata total aset turn over sebesar 1,13 kali; rata-rata 
net profit margin sebesar 1,04%; rata-rata return on investment du pont system 
sebesar 1,03%; rata-rata multiplier equity ratio sebesar 4,22 kali; dan rata-rata 
return on equity du pont system sebesar 1,68%. 
  Adapun berdasarkan hasil pengukuran menggunakan analisis residual 
income pada Perusahaan Umum BULOG periode 2013-2017 menghasilkan rata-
rata net operating profit after tax sebesar Rp2.094.300.095.447,40; rata-rata biaya 
modal sebesar Rp1.888.247.104.629,67; dan rata-rata residual income sebesar 
Rp206.052.990.817,73. 
 
Kata Kunci: Laporan Keuangan, Kinerja Keuangan Perusahaan, Analisis Laporan 
Keuangan, Analisis Du Pont System, Analisis Residual Income 
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ABSTRACT 
 
 
RIAN HIDAYAT. 2019. 8323163130. Analysis Of Financial Statements Using 
Du Pont System And Residual Income Analysis To Measure The Company’s 
Financial Performance Of The Public Company Of BULOG For 2013-2017 
Period. Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
  This scientific work aims to determine the company’s financial 
performance in the Public Company of BULOG in the period 2013-2017 which is 
measured using du pont system and residual income analysis. The method of 
writing that is used in this writing is a quantitative descriptive method with a 
method of collecting data through documentation, interviews and literature. 
  From the results of the writing, it can be seen that based on the 
measurement results using du pont system analysis in the Public Company of 
BULOG in the period 2013-2017, produces the average of total aset turn over is 
1,13 times; the average of net profit margin is 1,04%; the average of return on 
investment du pont system is 1,03%; the average of multiplier equity ratio is 4,22 
times; and the average of return on equity du pont system is 1,68%. 
  Based on the measurement result using residual income analysis in The 
Public Company of BULOG in the period 2013-2017, produces the average of net 
operating profit after tax is Rp2.094.300.095.447,40; the average of cost of 
capital is Rp1.888.247.104.629,67; and the average of residual income is 
Rp206.052.990.817,73. 
 
Keyword: Financial Statements, The Company’s Financial Performance, Analysis 
Of Financial Statements, Analysis Du Pont System, Analysis Residual Income 
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